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• Tidak ada yang mudah diperoleh, tetapi tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. 
(Napoleon Bonaparte) 
• Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada singgasana Tuhan meskipun terhimpit di 
dalam tangisan seribu jiwa. 
(Kahlil Gibran) 
• Kegagalan tidak berarti saya telah menyia-yiakan hidup, tetapi berarti saya harus mulai lagi dengan cara lain, 
dengan lebih giat dan dengan sabar. 
(Dr. Robert H. Sculler) 
• Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang dilakukannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak 
akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 
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 Penggunaan Total Quality Management (TQM) sebagai pengukur 
peningkatan kinerja manajerial sudah semakin luas digunakan. Hal ini terjadi 
karena banyaknya kesuksesan implementasi TQM dalam meningkatkan kinerja 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara TQM dengan 5 subvariabel yang diteliti, yaitu : fokus pada pelanggan, 
obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan 
dan pelatihan, dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan terhadap kinerja 
manajerial. 
 Penelitian ini dilakiukan di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE dan 
PT. SOLO MULTIPACK dengan jenis penelitian assosiatif kausal. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan adalah sensus. Data yang diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner kepada 62 karyawan perusahaan yang berada di level 
menengah dan level bawah manajemen. Model analisis data yang digunakan 
adalah regresi berganda. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji 
validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. 
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji-t, uji-F, dan uji koefisien 
determinasi (R2 ). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TQM berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja manajerial. Tetapi jika dilihat secara parsial, variabel 
fokus pada pelanggan serta pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja manajerial dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : Total Quality Management (TQM), Fokus Pada Pelanggan, 
Obsesi Terhadap Kualitas, Perbaikan Sistem Secara 
Berkesinambungan, Pendidikan dan Pelatihan, Keterlibatan 
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